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       ВВЕДЕНИЕ. 
     Научно-технический процесс диктует необходимость совершенствования 
промышленной энергетики: создание экономичной, надежной системы 
электроснабжения промышленных предприятий, систем освещения, 
автоматизированных систем управления технологическими процессами, 
внедрение микропроцессорной техники, элегазового оборудования, 
новейших преобразовательных устройств. 
     Важнейшей экономической задачей является надежное и экономическое 
обеспечение промышленных предприятий электроэнергией надлежащего 
качества в соответствии с графиком ее потребления. 
      Системой электроснабжения называется совокупность 
электротехнических установок, предназначенных для обеспечения 
потребителей электроэнергией. 
     Современные системы электроснабжения промышленных предприятий 
должны удовлетворять определенным требованиям: 
– экономичность; 
– безопасность;  
– обеспечение необходимого качества электроэнергии; 
– удобство эксплуатации; 
– надежность; 
– гибкость системы электроснабжения в дальнейшем развитии предприятия 
     Целью дипломного проекта является проектирование системы 
электроснабжения цинкового завода Алмалыкский ГМК, применяя при 
проектировании реальные данные предприятия (генплан, план цеха, сведения 
об электрических нагрузках), детально проработать систему 
электроснабжения приемников в здании цеха по ремонту оборудования, 
сделать выводы 
Заключение 
Целью настоящей работы является проектирование электроснабжения 
Цинкового завода Алмалыкского горно-металлургического комбината. 
Первым этапом произведено определение расчетной нагрузки обжигового 
цеха по методу упорядоченных диаграмм, с применением коэффициентов 
спроса и максимума. Выбраны аппараты защиты для электроприемников 
низкого напряжения, а так же кабельная продукция. В настоящее время 
производство кабельной продукции шагнуло далеко вперед, поэтому мной 
были выбраны кабели сшитого полиэтилена марки ПвВнг, проложенных по 
кабельным лоткам. Данное новшество, конечно привело к небольшому 
удорожанию проекта, но при дальнейшей эксплуатации затраты будут 
снижены за счет увеличенного ресурса срока службы кабельной продукции, 
особенно при канализации напряжения номиналом 6 – 10кВ. Защита 
электроприемников осуществляется автоматическими выключателями марки 
ВА. 
Расчетная нагрузка Цинкового завода была определена по расчетным 
активным и реактивным нагрузкам цехов завода, для правильного выбора 
оборудования учитывалось также освещение производственных цехов и 
территории, потери мощности при передаче электроэнергии в 
трансформаторах и кабельных линиях. 
Цеховые трансформаторные подстанции были выбраны для каждого цеха 
отдельно и отличаются по мощности в зависимости от цеховой нагрузки. 
Складской резерв мы не учитываем, в связи с тем, что в настоящее время не 
экономически не выгодно держать основные фонды в законсервированном 
состоянии, поэтому мощности трансформаторов при проектировании 
немного завышены, что допускает внедрение нового оборудования при 
реконструкциях и внедрении нового оборудования. 
По расчетным нагрузкам цехов была построена картограмма нагрузок и 
определен центр электрических нагрузок. Со смещением от центра в сторону 
линии электропередач, питающей предприятие, установлено ОРУ – 110кВ и 
главная понизительная подстанция. Для преобразования напряжения 
установлены два двухобмоточных трансформатора ТДН – 25000/110. 
Напряжение питающих линий и мощность трансформаторов были выбраны 
на основании технико-экономического анализа вариантов. На стороне 
низкого напряжения 6кВ принята одинарная секционированная система шин, 
с устройством АВР для обеспечения бесперебойным питанием потребителей 
второй категории на заводе. 
Распределительная сеть 6кВ по территории предприятия выполнена 
кабельной продукцией из сшитого полиэтилена марки ПвВнг, с прокладкой 
как по эстакадам, так и в кабельных тоннелях. 
Карта селективности, построенная по результатам выбора аппаратов 
защиты, показала, что селективность обеспечивается на должном уровне. 
Эпюра отклонения напряжения, построенная для минимального, 
максимального и послеаварийного режимов, показала, что напряжение 
поддерживается в допустимых пределах для всех электроприемников. 
Произведена проверка выбранных сечений средств канализации 
электроэнергии на термическую стойкость, все сечения выбраны правильно и 
проверку прошли. 
Был произведен расчет молние защиты ОРУ – 110кВ и ГПП, что 
позволяет снизить вероятность попадания разрядов молний в оборудование 
до минимума. Так же был произведен расчет заземления молниеотводов. 
В настоящей работе мы уделили особое внимание проектированию 
собственного источника энергоснабжения, с перспективой продажи  
выработанной электроэнергии и тепловых ресурсов на свободном рынке. 
Положительное значение чистого дисконтированного дохода позволяет 
считать проект эффективным. Для больших, градообразующих предприятий, 
каким является Алмалыкский горно-металлургический комбинат, 
строительство собственного источника энергоснабжения необходимо. 
В экономической части выпускной работы произведен расчет сметы на 
разработку проекта, расчет затрат на приобретение, монтаж и техническое 
обслуживание электрооборудования. 
    В нашем современном мире новейших технологий и достижений мы порой 
забываем о самом главном на производстве – охрана труда и техники 
безопасности. Полностью безопасных и безвредных производств в наше 
время не существует. Поэтому отдельной главой был рассмотрен ряд 
вопросов, касающихся социальной ответственности, производственной 
санитарии и пожарной безопасности. 
